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DECATAIUNYA. 
Aties de la Garrotxa. 
CiilIfL-Lin Atio (.^ (im.irc.iis 
JL- (;,it;ihiriy;i. I)ipiiI,Kiii tli' Cliron;i 
i Institut C,irtn|;ràÍR· df Cíitíihmy;). 
IÍ,iRfloM.i, 2l")l. 21 If) p.igirn.·s. 
Rl p r e s e n t V U I L U I I , i|in.' va 
sortir a la lluíii pública cl 
scccinbrL- tlcí 2U0l i i|m.' li,i 
public:it rInstitut Cartogrà-
fic df C^ataluiiya cii 
col·laboració amb la Dipu-
tació de Clirotia, fortiiii part 
tic rainbiciosií col·lecció tic 
riiistitLit .inonKMhui,! Ailcs 
(^um.irc.ils tic C ^at.iUiny.i. 
C: .11 r c c u r (.1 a r q LI C abans 
d ' a q u e s t a obra h,in estat 
e d i t a t s els at ies de l 'Al t 
Enipord. i (del qtial es va 
inc lou re r e c e n t m e n t tina 
resseny;! a la /íci'i.·./ii de (JiVn-
;ÍII), el Baix E m p o r d à , el 
Bai.x L l o b r e g a t i l.i Val 
d ' A r a n . C e r t a m e n t les 
c o m a r q u e s g i ron ines ban 
tingut la fortuna de tenir un 
p a p e r p r i v i l e g i a t en 
l ' e smentada co l · l ecc ió , ja 
que tres de Ics cinc obres 
publicades fins ara corres-
ponen a aquest àmbit terri-
torial, i a més està pendent 
de pidT 1 i ca r - se en b r e u 
l'aties del Pb de l'Estany. 
L'Ailcs de líi dmolxíi ba 
comptat amb la supervisió 
tècnica de l ' Ins t i tu t C a r -
togràfic i la coordinació de 
C a r n i e n Saiier. En t re els 
autors cal destacar la partici-
pació d'un important n o m -
bre de bons coneixedors de 
la realitat comarcal, tet i|iie 
garanteix la qualitat de l.i 
ATLES . 
Garrotxa 
« •— 
in tormació recollida. Són, 
per exemple, els casos del 
geòleg i cor)sultor ambien-
l,il Josep M. Mallarach, els 
b o t à n i c s X a v i e r V i n a s i 
Mit[uel C a m p o s , els g e ò -
grals Anna R o c a i [osep 
Miquel Raso, l 'historiador 
Josep Miirlà o Albert Bra-
m o n i J o a n C"oroiiiinol.i, 
entre d'altres. 
A q u e s t Allc.< t a m b é 
s ' e s t r u c t u r a s e g u i n t el 
m o d e I t r a d i c i o n a l de 1 .i 
geograf ia r e g i o n a l , una 
paut.i d'organització que es 
repe te ix per tal de d o n a r 
coherència i homogeneï ta t 
als d i s t in t s v o l u m s de la 
col · lecció que es van ed i -
tant. En concret, els capítols 
i|iie el lormeii t racten els 
següents àmbits: geografia 
general, història i patrimoni 
a r t í s t i c , geograf ia t ís ica , 
geogral·la luini.ina i ineili 
.nnbient; tot plegat acom-
p a n y a t p e r la r e l a c i ó de 
fonts documentals emprades 
i un índex toponímic. 
El primer capítol, dedi-
cat a la geografia general , 
emmarca territorialment la 
s i tuac ió de la C a r r o t x a i 
descriu les seves cuacterísti-
ques més pctiiliars pel iiue 
fa al substrat, cl clima, les 
aigües, cl medi natural i l.i 
seva protecció, la demogra-
fia i economia i la transfor-
mació del paisatge. Per altra 
banda inclou una descripció 
inil ividuali tzada dels trets 
més característics de cadas-
cun dels m u n i c i p i s , a m b 
plànols dels principals nuclis 
habitats, i es complementa 
amb tma excel· lent ca r to -
gr.ifia topogràiíca del con-
junt de la comarca a escala 
1:150.000 i 1:50.000, El 
segon capítol, cerilr.it en la 
història i el patrimoni artís-
t ic , descrit! les pr incipals 
característit[ues i referències 
dels grans períodes històrics: 
prehistòria i edat mitjana, 
edat moderna i època con-
lem[Hirània. El tercer capí-
tol està íocalitzat en la geo-
grafia fisica i ressenya les 
particularit.its més rem.irca-
bles pel que ia a getdogia, 
geomorfologia, riscs, clima, 
hidrologia i vegetac ió . El 
quart parla de la geografia a 
p a r t i r de la d e s c r i p c i ó 
exhaustiva de l 'evolució i 
característiques de la pobla-
ció, recononiia, els serveis i 
equipaments i els transports 
i c o m u n i c a c i o n s . F i n a l -
m e n t , el darrer capítol la 
referència al nietÜ ambient i 
t r a c t a , ti e m a n e r a t o r i," a 
genèr ica , la quali tat de la 
xarxa hidrogràfica, el sane-
iaiiicni LIC les aigües resi-
dua l s , els espais na tu ra l s 
protegits i la gestió de resi-
dus. 
To t s aquests capítols i 
apartats són compleinentats 
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piT iin.i boii.i liuLTsitat de 
111,1 [H- s t e 111,1 c i i s. 1 n .1 p c s 
aiiiiniòrfR·s, perills t l ro to-
pogràfics lixí euni discin-
res nu-ncs de gràfics q u e 
ei i i i i |ueixei i i l .u i l i ten la 
leetuiM i \:i enmprensió de l,i 
intornineió reeopiKida. Ens 
tdi i iei i i ,1 t ioh . i r . d o n e s , 
dinaiit il'iMKi ohr.i .i l'abast 
de tot el pi'ihlie en general i 
a m b nii gran p o t e n e i a l 
pcdagòjí ie per .i eseoles i 
i n s t i t n t s , p e r ò a lhora de 
rc le rène ia obl igada per a 
especialistes i estudiosos de 
la comare.) ile la darrotxa . 
La col·lecció Aties Cloin.ir-
eals de ('aCaltinya eontiiuia 
aixi ;nnb la Unia de rigor i 
qu.ilit.it qiic la caracteritza 
des que e^  va encetar l'any 
1*)M4 amb la publicació de 
VAllcs í/c hi i íi/ il'Ai·iii. 
Josep Vila i Subirós 
^ 
Recerca local 
vers us premis 
Premis literaris Àncora 
any 2000. 
UililiiitotM Sfrr,i i l 'Or. l'iil·liíMÓuin 
(ii- rAh.uli.1 lli' Mo:iiSt'iT,ii. 
UarcL·loiM. 201)1, 
Els ÀiiciM-a de Sant Feliu de 
Guíxols són uns dels iiltiins 
premis literaris que s'iian 
afegit a la letirc de coiu 'o-
catòries de guardons de cre-
ació i de recerca local. La 
p u b l i c a c i ó dels t r eba l l s 
g u a n y a d o r s és ii na e m a 
imprescindible per ompli r 
els buits en el coneixemeni 
de la història local, i en el 
cas dels de Sant Leliíi lambé 
es c o n s t i t u e i x e n en un 
homena rge al mateix set-
m a n a r i ga i ixó tjue lió 11.1 
nom als premis, atès que els 
g u a r d o n s p o r t e n el t í to l 
d ' a n t i c s d i r e c t o r s : Hnric 
D e s c a y r e i .Salgas per al 
d'investigació, C'iauili Isern 
i Llorens per al de naii.iliwi 
curta i IVlargarira Wirsing i 
l lo rdas per al de poes ia 
marinera. 
Lli aL]ueMa publ icació 
s'incloLieii les t res ob re s 
guanvadores de Li primera 
convoca tòr i . i lieis [ireniis 
l i t e ra r i s Àncor. i de Saiu 
í-eliu de ( i u í x o l s (a més 
d ' u n accèssit en l 'apar ia t 
d'investigació), Aiesa la se\M 
condició lie recopil.itori. el 
contingut de l'obra és molí 
miscel · lani; un estudi del 
romaní," popular L·i prvíó ilc 
Lleida, de Kosa IVlasegosa; 
un treball sobre la depura-
c ió tic la b i b l i o t e c a del 
C^asino dels Nois de Sant 
Feliu de Guíxols després de 
la Guer ra Civ i l , de |o rd i 
Gaitx. Andreti Lemi, Albert 
Maurici i Josep Solà; una 
història de ficció d'anuirs i 
desamors de Marina Tarri-
lias; i tres poesies de contin-
gut mariner d'Elvira tiràeia. 
Una de les escasses critiques 
que es poden ter a aquesta 
e d i c i ó és la m a n c a tie 
referències biogràfiques dels 
autors deU treballs (per altra 
banda, un tret característic 
de la majoria de les publica-
cions d'àmbit local), dades 
moll sigiiitlc,ili\'es sobretot 
per al g rup h e t e r o g e n i 
d'investigadors que cniisut-
teii les publicacions d'àinbií 
loc.il en els seus estudis. 
Tot i .iqiiest cont ingut 
miscel·lani, al volum hi ha 
una i m p o r t a n t p resènc ia 
(excepte en el c.is de les poe-
sies m.uineres) de la Ciuerr.i 
( ' i \ i l 1 1,1 postguerra com a 
pLiiUs d'intlexió eii els dife-
rents e sdewmuien i s expli-
cats, ranmateix. en aquestes 
ratlles només escriuré sobre 
els dos treballs publicats dins 
r.qiartat d ' invest igació. El 
p r i m e r , i gu .u ivador ilel 
giLirdó, és de Kos.i M,isego-
sa, la qual ta un estudi molt 
suggerent sobre el romanç L·i 
prcíó (If Lívida: pren com a 
punt de partida tres versions 
que es varen recollir a Sant 
Feliu de Guíxols l'any VW 
com a part mtegrant d 'un 
projecte de recerca de l'Obra 
del Caiii,"oner l 'opular LIC 
tlatahmv.i . La in t roducció 
tlel treball posa sobre la taula 
l'atzarosa vitia de l'Obra, que 
va tornar a C'.italunya - c o n -
cretament a Montserrat, els 
editors del llibre- ta escassa-
ment nn.i dèc.ida. HI treball i 
1,1 metodologia emprada són 
precisos, el llenguatge utilit-
zat és més q u e c o r r e c i e : 
compara les tres vers ions 
localitz.ides a Sant Feliu .iinh 
les versions d'arreu: ta mia 
dissecció del cançoner; des-
ui.i el gra de l.i palla, l'essen-
cial del superílu o sobrevin-
gut, fins a trobar-ne l'origen 
francès en un roniam,' i!el 
segle XV. Ai llarg de les 
pàgines tle l 'estudi només 
trobo a t.iltar la coneixença 
de qui \·an ser les col·lectores 
iL.Kju estes vers ions (no 
només esmentar-ne el nom) 
ganxones: quina era la seva 
procedència, vivències, estu-
dis, treballs, etcètera. 
El segon dels treballs, 
g u a n y a d o r d ' un accèssi t . 
tiMcta sobre el tranquisme i 
les seves repercussions en el 
camp de l 'associacionisme 
cultural, a través de l'estudi 
de 1.1 ilepur.ició de Li biblio-
teca del popular Casino dels 
Nois de Sant Feliu de C!ui-
xols. Explica les racms de 
re l iminac ió de 4S volums 
dels més de 2.51)0 que hi 
h.n'ia .1 1.1 bibl ioieca i les 
possibles c.iuses del tet que 
mol t s dels l l ibres i]ue es 
[HHÜen haver elimin.it \-,ireii 
coiuimiar en els prestatges. 
Algunes de les aportacions 
més interessants de treball 
són la inclusió de les nor-
matives feixistes utilitzades 
per depura r b ib l io teques , 
llibreries, centres de cultu-
ra... des dels primers mesos 
de dictadura; les reterències 
a altres destruccions de lli-
bres en diterents punts de la 
geogratia gironina, i també 
la constatació de l'assaig de 
repressió cultural que havia 
tet l 'anter ior dictadura de 
l·iimo de Rivera. 
Dolors Grau i Ferrando 
